




??????????ッ??? ???????っ????????ッ?（???ッ????????）???、????????????ュ??（??ー???????? ?????）?っ?。???? 、? ? ?ー?、 ?ャ??ァ??ー???っ???。．??? ?ー??????????、?? ????????「??」????????????? 。?????? 、 ャー ? ッ 。 ?ャー ? ?????、 っ 。 ッ 、 ? ??? ? っ 。 ッ 、 っ 。?? ??????? っ 。
028
＝早稲田商学第392号 ??ッ??、???????????ャ??ァ??ー??????????????、?????????????????????っ?。?????、????????ー?????????????????????っ?。?? ッ （ ュッ ）???????。??ュッ??、 ? ? ? ? ? ??っ?。 ッ ? ? 、? ?????、????????????????????????????? 、 っ っ 。??ッ??? 、??ャー 、 ッ ー???? 、 ? っ っ 。???? ? 。 「 」 っ 。???? ? ? ? ッ 、 ? ?ァ? ??っ?。?????? ー? ??っ??????、?ッ?? ?? ????????????? 。
918
???? ュ?? ッ 、 ? っ ? ュ ?っ?????。 、 ッ ー ??? ??? 。
市場と文明の進化誌⑥ヨ
?????ュ????ッ?????????????っ?????????。?????????????????? ? ー ? 、 ? っ ?。 ー???? ー? 、?ッ ? 、 ??? ??っ?。?? ュ 、 ッ ????????????????、 、 。 っ ッ?? ー 、 ??? っ 。??ッ ?ー ュ 、?? 。 、?? ?? ??? ? ???? ????????。???? 、 ャ ァ 、?? 。 、 ィ っ?? ー 、???? ?? 。???? ュ ャ ァ 。?? 。 、?? っ 。 、 っ ャ ァ 、?? ー ?? ??? 。
818
早稲田蘭学第392号
???????????????????????????????????????、???????????っ 。 ュ 、??????????、?????? 、 ??? ? ????? っ ?????。?? ? 。 ???ュ っ?????? ?????、?????? 、 ? ??????．?????．??．???? 、????? 、 ?、??? ??????? 、 。 。???? ?????? 、 ュ 、 ッ?。 ュ っ っ 。 っ??、? っ 。 （ ） ー 、?? 、 。 ．?? ???? 。? 、 ．?? ?? ???? 。?? 。 ッ 、?????? ???????????? ???????。??????????????。????、 っ 。
??18
市場と文明の進化誌⑥五





???、 ? ??????????????? ? ? っ ??? ????。?? ???（ ? ） （ ） ??????っ?、???????? 。?? っ 、 （?） ? 。 っ （?? ? ?）
（????）?????。? 、 ? ? ? ?（ ） ?
???? ? 。 っ ??????????。 ? ? ? 。?? 、 っ 。 、?? ? ?ッ ー 。 ッ ー っ?、 ッ ー 、 、 ー?? ? ? ?? 。?? 「 」?? 、 ?? 、?? ???????。?? 、 ? っ 。 、 っ??っ 。 ッ ュ 、 。
518
????????????、???????????????、????ュ??????????????????? ???。?? ュ ?っ 、 ッ ?、 ? ィ
（????ー??ィー?ー???????）???????????????（?????ュ??????）。
市場と文明の進化誌⑥
???????? ィ ャ ァ ー っ 、 ?????????????。?? 。 、 ィ?っ?。?? ? 、 （ ） っ 。?、 っ 、???????????????? 。?? ? 。 ィ ッ ュ 、??????。??????????????っ?。????????????、?????????????????。 、?? ??っ?。?? ? ィ ???????、???? ? ッ 、
（????）。?ッ??????、??????????? ャ? ァ??ー? っ 。 ? ????
???? ュ 、 ッ （ ）。 ッ
418
八早稲田商学第392号






???? ??? っ 、?????? ?????っ?。?? 、 ?????? 。 ????????????????????? っ 。 ? 、 ???? ? ?????っ?。 、 ?? っ 。 っ 、?? ? ?っ 。 っ?? 、 ???? ????? 。?? 、 ?。「 ? 」、
（????????ー?ァ???ー???ッ?ー）???。?????????????っ?。????????
???? 、 、 っ 。 、 「 」????。?? ? 、??????? ????、 （ ー ） ? 。 ィ? ? 、 ー?ー ??? 、?? 。???? ? ?ィ っ 、 ー
218
一〇早稲田商学第392号
????????っ?、?????（???????????????????????????????????? ）。? ? ???????、??????? 、?? ????。?? っ??????、?ー?ー????????ォ????、??????????????ー?ー??? 、? ?? （? ）。?? 、 っ 。 ??? （ ） ? ー ュ ）?? ????。?? っ 。 、 ? （ ー?） 、?? ?? ? ?? ????? ? ?、??? 。?? ? 、 ? 、??、 っ ? ? 。
118
?????? 、 。 っ?っ っ （ ?? ?） 。?? ? 「 っ 」 っ 、?? 。 。 ー
市場と文明の進化誌⑥二
????、?????????????????????????????っ???、??????っ?????。?? ? ? 、 ィ 、 ? ? ??。 ? っ 。 ?????????、????ー??? ? ? ー 、 （? ） ????。??ュ 、????? ? 。?? 、 っ ? ?????? 、 。? ??? 、 ? ?? っ 、?? 、 、 、?? 、 ?、 ? ???、?っ?。?? ? ? 、 ー ァ、 ァー ー?ー?、?? ?、?? ??ー ???? 。 ? ??、?? ? 、 。?? （ ー ） 、
????????。
???? っ ?? ? ??????????? ?? ??? ? ? 、 ．
o18
三早稲田商学第392号






??っ?。????????、??????????????????????????????ッ?ー?????。??ッ?ー ? ? 、 ? ? ??? っ 。 、 、 っ?? ?????????????? 。??ッ ー ? 、 ?? 。 「?」 、 「 」 。?? ? 、 ッ ー っ?? 、 。?? 、???? ??????。?? 、?? 。 、?。?? ? っ 、 。 ッ ー??、 ??っ?。 ??? ?? 。?? 、?? ッ ー ?、? ? ? ? 、
808
一四早稲田商学第392号
?、?????????????????????。???? ??? ??、?ッ?ー?????????、?????????????? ????????????????????? 、 。 ー ?、? ? 、 ? 、?? 。 、 。?? 、 、?? ? 。??ッ ー 、 ? 、?? 、 ー ー 、???、?????? ????、????????っ??? 。???? 、 ー （ ）、 ?? 、?? ????????。?? 、 ッ ー?? っ 、?? 、 ー ー ォ 、 ィ?? 。 「 」 ー 。 ー?
708
市場と文明の進化誌⑥一五
????????????????????????????っ??、????????????????????? ??????。?? ー ?。 ー ー っ ー?? 。 ー ー ー ? 、 ャー?? ー 、 ? っ 。?? 、?? ??。?????? 、 ー 、 ??????。?? 、 、 。?? 、 ． 。?? 、 、 、 ???????? ????????。?? 、 、 ッ ー 、?? ??っ ??? 。 、?、????????????????????。???? 、 。 ッ ー 、 ??
608
芙早稲田蘭学第392号











?????? 、 ?????。???? ?? 。 っ 。?? ッ ー ッ ャ?? ???。?? 。?? 、 っ 、 っ??。 ???????????????????。 ?? 、?? ???。?? 、 っ 。?? っ 、 、 、 、?? ??? ? 。?? っ ? 。 っ
308
???????????????????????????????。????????????????、???? 。 、 ? ??? ?????。?? っ 、 ッ ー?? 、 ????????。
市場と文明の進化誌⑥一九
?????? 、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???。?? 、 ー 、 ォ?? 。 っ ッ???
（?????????）、????????????????、???ー?????????????????
????? ????? ? ）、 、 ー ッ?? 、 ??ゃ 。?? 、 ッ ー??? ????? ー 、?? ? ? ? ?????? ? ?ッ??ー? ???? ? ? ? ? ? ???? ? ? ??? ゃ 、 ?
208
＝?早稲田商学第392号
????????????????????（????????????????????????、???????〜????????????????? 、 ? 、 、 ??? ? ???? 。?? 、 。 ー ッ （?? ）、 、 。?? 、 、 。 ー?? ???? ? ?? ）。?????? ッ ー 、??っ 。?? 、 ? ? 。?? 、 （ ）?? 、 、 ? ? っ 。?、 。 ッ ー っ 、?? ?、?。?? ? ? 。 、
108
??????????????。??????????????????っ?。?????????????っ??? 、 ? ? ? っ 、?? ???????っ???????。
市場と文明の進化誌⑥三
?????? 。 、?? っ 。 っ?? 。 、 ッ ー ??、?????っ?。?? 、 。 っ 。?、 。 、 、?? ? ー 、????。?? 、 。??、 ? 。?? 、 、 、 、 、 、
（????????????????????????????????ー????????????????
?）?? ? ?。?? ? ???
O08
…早稲田商学第392号
?????????。????????????、???????????????。????????…?? ? 、 ? っ 。? 、 ???? 。 、 。 、 ィ?? ー ???????っ?????。?? 、 ? ? ?」?? ィ 、?? っ 。 、?? ??????? 。?? っ 。 ァ ー ） 、?? ィ 。???っ ????。?? 、 ッ ー?? ?? 。
9??7
???????? 、 （ ） 、?? ?? 、 ??? 。?? っ 。
???????????????????????????（????）、????????????????ー
市場と文明の進化誌⑥…
??????。????????????????????????????（?ー?ー?）、?????????? ? っ （ ゥ?）?????。?? ?????? ??????????????、?????????????????、????????? ?????????。?? 、 ? 。?? 、 、 ??? ???????。?? 、 っ 、?? ?っ?? 。?? っ?。 っ 。 っ 。?? 、 。 っ 、?、 ? 、 、 、?? ????。?? ? っ 、 。?? 、 。 、?? 、 、 、 、 、?? ????。
897
??早稲田商学第392号
??????????????????????????????????。??????????、????、?? っ 」?? 、 、 、 、 、????ー?ィ???、???????????? （ ） ?????? 、 ??? ー 、 ? っ 。 、?? ?? ?? 、 っ 。?? ッ ー 、 ー 、 ㍉。 ??? 、 。 、?? 、? ?っ?????。?? ． 、 ッ ー?? 、 ? 、 ????? ??????
797
?????? 、 っ ッ ー???????? （??）???? ?? 。? ????????、?????????????? っ 。?????? 、 ? っ 。 、 ? ??????
市場と文明の進化誌⑥??
??????????っ??、?????????????????????????????????。?? ? ? 、 ???????????っ??????????。??????? 。 ? ??? 、 、 、 。 ッ ー?? ? ???????っ?。?? ? 、?? 。 、?? 、 ? 。?? っ 。 、? 。?? 、 。 、?? っ 。?? ???? ?? っ 。?? 。 。 ? ??????、 っ 。?? ?、 、?? ????。?? 、 ? 、?? ??。
697
妻早稲田商学第392号
??????????????? 、 ????????ー????????ッ?ー?????????、???????? 。 、 ? ? ??、 、 ? っ???。?? ? 、 。 ー?? ッ ー 、 ァー ィ （ ）、????（?????????）???。???? っ 。 ァ ィ???? っ 。???? 、 ?ー （??????????）?、???????ー??（???????????っ????????????。
?????? 。 、?? 、 ? ???????。?? ー っ 。?っ 。 、 、?? ? 、 。 っ ッ?ー 、 ?? 。?? 、 。 ー ッ
597
市場と文明の進化誌⑥
??。????、????????????????????????。????っ????ー??????ー??? ? ? 、 ィ ? ? ??? ???。?? 。 ー ッ 、?? ? ? ???????????。?? っ 、???? ?? ?? （???ー ） ???っ?。??????????????????、 ー ー 、 ッ ー ー 、???。?? ??? ー 、 ー??、 っ っ??、 。?? っ?。
??
????????? ????、?? 。?、 ー ? ァ ィー （ ァ ィー??ャー（ ）
497
??早稲田商学第392号
???、????ー?（??????????）、?????ー????????????。?????、????? ? ? ? ????????????????? （ ? ??。?? ? 、 ? ．?? ） 、????? 、?。 （ ） ? ィ?? 、?????????????????????????。???? 、 ?、 ? ー ッ ー 、 っ?? ? っ 。 ー 、?? 、 ェ????? ァ ィー っ 、?? 。?? 、 、 。?? ?? 、 、 っ 。?? ? ????? ???っ??? ァ ィー 。 。?? 、 。 、
397
市場と文明の進化誌⑥??
?????????????????。??????????????????????????????????? ー ッ ? ????????????????。
???????
???????? っ 。 、?? っ 、 、?? っ ????????? ??? 。?? 、 ??? 、 ー 。 、 、?? っ 。 、?、 、???????
?????????
?????? ??? 、 。 、 （?? ） ? ?????????（ ??????）??????????。??????????? ?????
297
＝??早稲田商学第392号




??????????????? 、 ???????????。?????????????????????????? ッ ー っ 。 ? 、?? っ 。 っ 、 っ 。 ????????????????。?? っ 。?? 、 ????????????????? 。?、 。?? ? 、 、 。??、 ??????? 。 、?、 、?? ? ー 、 。?? 、 。 、?? ??????。?? 、? ??????? 。 。?? ? 。 （ ）
097
…早稲田商学第392号
????????????? ??????）?????、???????????????????????????、???? 、 ??（???）?????? ー ー 。?? ?。 ???????、????ー?ッ??? （ ??? ? 、 ? ? 。?? 、 、 、 ? ???? っ 。 、 ? 、?? ??。?? 、 ??。 っ っ 。 、?っ ? 。 、?っ 。 、 っ っ 。
987
???? ? ?? ??? ょ? 、 ? ????? 、?? 。 ?? ?っ???、 ??。 っ 、 。?? ? っ?? ???。
市場と文明の進化誌⑥
????????????????????????、???????????????。???????、???? っ 。 ? 、? ??? 。 、 、?????????????????????????????????????????? っ 。 ??????? っ 。 、?? 。 、 っ っ 。?? 、 ????????。??????? ???????? 、 っ 、 「??」? っ 。 、 、 、??? ?? 、 「 」、? ?? 、 「 」 ??? 。?? ?? 。「 （ ）」???。?? 、 、」 、?? 、 ??????っ 。
??
????
????????????????。????????????????????????、????????。?? 、 ?っ? ?
887
??早稲田繭学第392号
??????っ?????????????、????????????っ?。?? ? ? ???。?????????、?、???、?? 。 ???????? 。 ? 、 ? ???? 。?? 、 ??? ?????、????? ? ??????????? ???? 。???????????????????????????????????????????????? 、 、 ??? 。 、?? 、 。 。?? っ 。 ??? っ 、 っ 。 っ 、?? ?????。?? 、?? ? ????。




???????????????????、?????????????????????。?? 、??????????? 、 ???????っ??? ????。 ? 、???????（???）???????????????????????????????っ?。???? 、 ???? ッ? ッ 、 ???? 。?? ? ?? 。?? 、 、?? 。 （ ）???。?? ??????。?? ー ッ 、 っ 。? ???? 、 、 ? 、???? ? ?? 。?? ? 、 ッ ッ っ?。 っ 、 。????????? ?? ??? 』 ?? 、 ? 。? ?? 、 ? っ 。 、 ー
687
秦早稲田商学第392号
??っ???????????????????。?? ? 、 ?。??ー?????????っ???????????、?? っ 、 ??、?? っ ? ? ?、 ???????????????????????????????????????????????????????????????? 。 ???。?? ? 、 、 、 ???????? ??? ? 、 、 。
?????
???????? 、?? ?????????。?? 。 （ ） 、?? （ ー ?）??? 、 っ 。 （?? ）、 （ ） 、 ????????? 。?? 、 、 、
587
市場と文明の進化誌⑥??
???????????????????????????????????。????????????????? ?? ?? ?? ??ょ ?? ?? ?? ?? ?? ?? っ 、 （ ） （ ）???。?? ?? 、 。 っ 、?? ? ??????、?????????????????っ?。?????????、 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、 っ????。?? ??? ? ?? 、 、 、 （ ） ? ? ??っ 。?? ? 。??? ?? ．? ? 、 ? ? ? 、?? っ 。 。?? 、 ッ ー 。 、??? ???? ?? ?（ ? ? ??????? ）?? ?? 。 ? ??? ? ? ?? ? ? ??? 。 、
（??）??????????っ?????。




???????????????????????????????????????????」??????????? ?? ?? っ 。 、??? ??? 。 ?? ???? 。???? ?????? ????? っ 。 ?、 。?? 、 ? 。??? っ?? 。 ??? ? 、??? ??? ? ?? ??? 、 、 ?? ??っ ? 。???? ??? ? 、 、?? っ 。 ? っ 。 っ?、 ? ? ? ????? ????????? ?????? ? 、 っ 。 、?? 。 、 っ 、?? っ 、?? ????。?? 、 っ ー?ッ??????? ? ??? （ 。
38??
市場と文明の進化誌⑥
?、????????????。????っ????????、???????????????????????? ? ） ??????????????。?? 、 ? 。 ? 、 。? ?????????????????? っ （ ） 、 （ ????? ??、 ??? 。?? ? っ 。 、 （ ） ）??? ???? ?? ?? ?? ????っ 。 っ 、 っ 。?? 、 っ? 、 っ?? 。?????? 、 。? ???? ??? ?、 ??。 、???????????????????。 ? 、 、??、 、 ? 。
??
?????? 、 、?ッ ー 、 、 、
287
??早稲田商学第392号
?????。?? ?????????????????????????っ??、?????????????????? ? ???????? ? ? ???????? 。 ?????????????? ー????? ?、 、 ー ?? ?????。?? 、 。 っ 。 、?? 。 、 、?? ??? ????? っ 。?? 、 っ っ 、??? ?? 。 っ 、?? ??? ??。? ???? ??? 、 ? 、? ? ????????????ょ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｛? 、 ? 、 、 ? 、 ? （ ） 。?? っ 。 っ 。
187
????????? 、 っ 。?? 、 、
市場と文明の進化誌⑥四一
???、??????????????????????????。??????、??????????????）、??（???）?????????????。?? 、 ? ???????????っ?。 ? 、 ????????。 っ?。 っ 。?? ? 、 。?? ェ ャ （ ）?? 、 ?????????????。?? ?????????????。???????? ????? ?? ォ ??? ???? ?? 、 （ ） ?? ? 。?? ?。 、 っ?? 。? 、 。?? 、 っ 。?? っ 、 、 っ 。 、?? 。?? ?? ??? 。?? 、 、?? 、 っ 。?? っ 、 、 、
087
?＝早稲田商学第392号
?。???????????、???????????????????????????????。??????? ?、 、 ? （ っ ） ??? 、 、 、?? ??、 ． ． ?????????（?????? っ ）。?? 、 。 、 、?? ? 。（ 、 っ?? 。 っ 、 。?? ????、???? 。）?????????? 。 、?? 。 、?． 。 ?????????っ 。?? ? 、????? ??????????????????????????? 、 。?? ? ? ょ? 」 ? ? ? 』? 、 。???? ? ?、 ? 。?? ?? ． ． 、
977
市場と文明の進化誌⑥??
?????????????????????????????????。 、 ???????、???????????? ?。?? 」 ー 、 ???????? ??っ 、 ッ ー ??????????。?? ? 。 、?? ??????。?? 、 っ 、 ????????。??????、 。 ??、??? ???っ?。? ? ??? ?? 、 っ 、 、 （??? ??? ?? っ 。 、 、 。?? 、 っ 、 っ 。?? っ 。 っ? ???????? ） っ 。 ? 。???????? っ 。?? 、 。 （ ） （ ） 、?? っ 。
877
??早稲田商学第392号




???? ????? 、 ??????????????。??????????????? 、「?」 「 」 ?????? 。?? （ ） 、 ー? 。?? ?????????? ???? 「 」、???「 」???。?? 、 、 ー?????? ?? ??? ?、???????? っ ? ?。???? っ っ 、 ッ ー 、?っ 、 ?? 。?? ? っ 、 っ 。 、?? 。 、?? ???っ?。? ?? ?? 、 、?? ? ????? ー っ 、?っ 。
677
異早稲田商学第392号
?っ???????。?? 、 ????????????????っ?、?????????????????????????????。???、???????????????ッ??ー??????????????、??????っ?。。 ? ??????????????っ?、?? ??。?? ? ? ??????????????? ） ?? ?????? ?????? 、 ?? 、 ??? ???。?? 、 ? 、 ??? 、?? 。 。 、?? 、 、???????? 、?。?? ? っ? ?、 ??? 、?、 ???
57？
市場と文明の進化誌⑥??







???? ??? ー 、 ー ?（????????????? ?????????????????? ） 。 「 」 、 ???っ 。 、?? ?、 ? ????????? ? 。?? 、 ? ー 、 、?。 、 （ ）。 っ 、?? ? ? ?? 。?? ???、????????? ???????? 。???? 、 っ 、???。?? 、 っ?? っ っ?????? 。?? ? っ っ 。 、 、?? っ 、 ?? ?? ??? ??? 。
市場と文明の進化誌⑥??
???????、???????????????????????????????????っ?。??????? っ ? っ 。 ? 、???????? ? ????????? ??????、 ??????????????????????????????????? ????、 ??????。?? ?? 、 。 、?? 。 っ 、 、 っ 、??????っ?。?????????????????????????、????????????????
???っ?? ??。?? 、 ? ? っ 。 っ 。?? 、?? 。 、?? ???。?? 、 っ 。?? 、?? 、 っ っ????? ? ? 。?、 っ 。?? ? ㌧ ? 。
277
??早稲田商学第392号
???????????ー??? ? ???、?????????????????????????????????? 。 、 ー ? ?????????????????????????。?? ー 、 、 っ?? 。 、 。 、?? っ 。 、 、 っ?? 、 （ ）?? ??。??? ???? 、 ??????? 。 （ ）? ????????????ャ （ ） （ ャ ー） 、 っ 。?? 、 。?? 、 ??????? 。?? ? （ ） 、 、?? （ ） 。 。?? っ 。?? っ 。 、?? 、 ? っ 。 、 。?? （ ） （ ）
ユ77
市場と文明の進化誌⑥
???????????????????????、?????、?ャ?????????????????。??? ． ? っ 、? ? ?????????、????． 。 ー 、?? ー ?????っ?。???????? 。 っ ー ? ?ー?（ ）?? ー 。 。 、?? ー 、??。?? ー 。 ェ ィ ー 、 ッ?? ． ッ ゥー 。?? ?? 、 ??????????っ?????。
誓
?????? 、 、 。 っ?? 、 ?? 。?? （ ） 、 。? ?? ??? （??） （ ） ??。 、??? 、 ???????? 。
077
茎早稲田商学第392号




?????????????????????、??????????????????????????????? 。 ? 、?。?? ? 、 っ 。 っ 。 っ?? ???。?????????っ?、??。 ー ? 、 ? ? ??っ?。?? ? 、 。?? 、 。
???????
??????? ????????? ? ?? （ ） 、?? ???????? 、 （ ．? ? ?????? ） っ 。 。 っ?? 、 っ 。?っ 、 、?? ?っ ??っ? 。?? 、 っ?? ? ?? ?。 っ 、
867
??早稲田商学第392号
?。??????????????????????????、????????????????。??????? ? 、 。 ? 、????? ? ? （ ?????? ）?? 、 ー 。 、?? っ 。 、???????。???? 、? ??????? ??、?? 、?? 、?? 、 、?。 ? ?? ? ?、??????????????? ?????????。 ? 、 、?? ? 、?? ???? っ 。?? っ 。??） 、 （ ? ）?? ?? ? 。
767
?????????????????? 、????????、????????????????????。????????????????? 、 ? ャ 、? 、?? ??? 。 （ ） 、?? 。?? 、 ?????????????。
市場と文明の進化誌⑥奏
???? ?????? 、 、?? 。 、 、?? 、 。?? っ 、 っ 。 ー 、「??????????」??????????????????（ ） 「 （ ）」 。?? 、 っ 。 っ 、?? っ 、?ッ ー ? 。?? ? 。 、 （ ） 。?、 ? ? （ ） 。?? っ 。 、 、?。
667
芙早稲田商学第392号
??????????、???????っ????????????????。????????????、??? ????? 、 ? っ 。 ? ??? 、 、? ? ????????????? （?????、? っ ）。?? 。 （ ） 、 、
?????????????????????????????、????????。????????????
???? 、 ? ?? 。?? 、?? ?????????。???? ? ???? ?? ? ? 」? 。 、 っ 。 ．?? 、 、?? ?。?? っ 。 、?? 、 っ?? ? ?っ?。?? 、 っ 。
567
市場と文明の進化誌⑥毫
?????????????、????????????、????????????????????????。?? ? ? っ?????、?????????????? っ ???????。?? 」 ? 、??? ???っ 。?? 、 、?? 。 ???????? 。 ? 、 ??? っ ??? ????????????????? っ 。???? ー ャ?? 。 ー ッ ー 、 ?? ．?? 、 っ ? 。?? 、 「 ?」 、 。?? ?、 ー ッ っ?。?? ? ?? ? ?っ ??? ???? 、?? 。 、 。??っ?。
467
??
??????????????????????????、??????????????????????????。 、 ??? ??、????????????????。
367
早稲田商学第392号
?????? っ 、 （ ） 。 、 （ ）??? ???? ??? ?? ??? ?（? ）???。 ? っ 、? ??? ? ??? 。 、 「 」、 「 」 。?? 、 ?、 。?? 、 ッ???ャ?（ ?）????（?ャ ー） 。 、???? 。?? ? ? ー ー?っ 。 、?? ? 、 っ 。???? ???? ? ?? ｛ ?? ー 、 （?? ） 。 ー 、 っ?? ? ???。 ? 。
市場と文明の進化誌⑥
???????、????????????????????????????????っ?。?????????、 ． ? 、 ?、??? ? っ ???????。?? 、 、 っ 。?? 、 っ 。?? 、 っ 、?? ?? ?、 っ 。?? っ??????。?? 、 、 ー?? ?っ 。 、?? 。 、 、?? ? ??
?????ー?ッ?
??
???????? 、??ー ッ?? っ 。 、? ??? 。???
267
??早稲田藺学第392号
?????、??????????????????っ??????、??ー?ッ?????、????????? ? ????????、? ? ? っ?。?? ー?ッ??? ? 、 、 ???????。?? ? ー ッ ??? 、 、? ??????? ??? ?。?? ． 、?? 。 ? 。．??????、????ィ??ィ???????ー??????????????????????。????





??????????。????????????????ー??????っ?????????????、??ー?ッ????????????。?? ? ?ー ???????、??????????ィー ? ）?? 、 ? ?、? ??? 、 ? ????? ??? ー 。?? 、 ー 。 っ 。? ー?? 、 。 っ 、?? ィー 、 、 ィー っ 、 ィ?? （ ? ） 。 、?、 。 「 」 。?? ? 、 。 、 ー?ッ???? っ ??????。??? ィ ? ??っ????、????????、????? ー ???。????? ????????、「 ? ）」??????????。?? 、 っ 。 、?? ?? 。 （ ? っ ）?? 。 ー ッ 、 ー ッ?? ??。
067
??
??????????、??ー?ッ???????????????????っ??、?????????????、 ? ? ?????。????、?????? ? ??。
957
早稲田商学第392号
???? ? ??? ? ? 。?? 。 （ ? ）、 （ ）??。?? 、 。?? ?? 、 、 。?? ?? ??????????。?? っ 。?? っ 。 っ 。 っ っ 、?? っ 。 、 ?????? ??っ?。?? っ 。?? 、 、 っ 。?? ????。?? ?????? 、 ????（ ）
市場と文明の進化誌⑥套
?。???????????、????????????????ー?）?????、??????。??????? ? 、 ??????。?? 。 ? 、 ? ? 。 ???ッ ー （ ??） ??、???? ? ? 。?
（?????????）???。???ー?????ー???????????????っ?、??ー?ッ???
???? っ 、?? ??。???? ???? 、 （ ） ）?っ 。 、 っ 。 、 、?? ? っ っ っ 。 っ?? 、 ? ????。?? ー 、 。 っ???? 、 っ 。?? ???。?? 、 、
857
畜早稲田商学第392号





????????????????? ー ッ 、 ????????????。?????????????。????????? 、 っ 、 ? っ 。?ー?ッ???、?????????????????????????。??っ? っ ????っ????????。????????? 、?っ 。? っ??????? 。?? ? 、 、 ー??っ 。 、 っ 。 ァ??ー 。 、?? 。 、 、 ???。?? 、 。 ェー 、?? ?? 。 ? 、 っ 。?? 。 、 、?? 。 、 。?? 、 、???。
657
??早稲田葡学第392号
??????????、????????????ー???????。??????????、?????っ?。?? ? ????????、? ? ? ??。?? ? ー ッ ? 、 ? ??????? ???? ? ?? 。 ? 、 、 ????? ? ??っ???? 。?? 、 っ っ ー ッ?? ? ????。?? ???? ? ? ????? ????
　　　　　　　　　注
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